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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, L. USA, Illinois, Kankakee, Kankakee Sands Area Section of the Grand
Prairie Natural Division of Illinois. Bentley/Crawford-Jordan Site. About 3.75 mile north (6
kilometer) and 9.4 mile east (13.55 kilometer) of town of St. Anne. Leesville 7.5 minute quadrangle.
Elevation about 680 feet. T. 30N, R. 11W, SW1/4 Sect. 14, 41.083694, -87.563556, 2002-05-10,
Marcum, Paul B., 34103, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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